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1. NOTICE BIOGRAPHIQUE 
 
Marcel Leclercq est né à Beyne-Heusay (Liège), 
le 21 novembre 1924. J’étais de trois ans et demi 
son aîné. Nous avons grandi tranquillement dans 
la petite ferme herbagère tenue par nos parents.  
 
Je raconte ailleurs (Leclercq, 2009) son parcours 
depuis l’Ecole primaire communale de Beyne-
Heusay jusqu’à sa brillante réussite comme 
médecin généraliste et comme entomologiste de 
réputation internationale. On trouvera ici un 
résumé et quelques extraits de cette biographie, et 
d’autres souvenirs pertinents. 
 
Le désir d’être entomologistes nous vint de la 
rencontre à l’Athénée royal de Liège, de Paul 
Maréchal, le professeur de sciences naturelles qui 
savait  encourager les élèves motivés pour la 
collection et l’observation des insectes. Puis ce fut 
l’ambiance du Cercle des Entomologistes liégeois 
où dès l’âge de 16 ans, Marcel fut un membre 
assidu, empressé à parler des mouches et à 
présenter ses découvertes. 
 
Il mena à bien ses études de médecine à 
l’Université de Liège (1943-1951) sans jamais se 
départir de son zèle entomologique, affirmant 
d’emblée une prédilection  pour les domaines de 
la recherche dont, en fait, il allait s’occuper 
activement pendant 50 ans: les Diptères 
Tabanides, les myiases, les piqûres d’abeilles 
ou de guêpes, et l’entomologie au secours de la 
médecine légale. 
 
Sa détermination impressionna plusieurs de ses 
professeurs, surtout le Pr Lucien Brull (Clinique 
médicale). Dès qu’il fut diplômé docteur en 
médecine, Brull lui offrit un poste d’assistant pour 
lui permettre non seulement de perfectionner sa 
formation de clinicien mais aussi de terminer son 
mémoire  Introduction à l’étude des Tabanides et 
révision des espèces de Belgique et de présenter 
celui-ci au Concours des Bourses de Voyage du 
Ministère de l’Instruction Publique. 
 
Marcel obtint sa Bourse de Voyage en 1953 mais 
entre-temps, il avait ouvert un cabinet médical 
chez lui à Beyne-Heusay et sa réputation 
d’excellent médecin généraliste avait été 
immédiate. Dès lors, il décida d’avoir, si l’on peut 
dire, une double vie professionnelle: il organisa 
son calendrier et ses horaires journaliers d’une 
manière équilibrée en partageant son temps entre 
le devoir du médecin qui ne néglige rien pour se 
tenir à jour, et l’obstination de maintenir son 
activité entomologique dans son petit laboratoire 
personnel et au cours de voyages motivés par la 
recherche des taons et autres insectes, et par le 
désir de rencontrer les entomologistes étrangers 
intéressés par ses projets.  
 
Le succès de cette dualité fut possible parce qu’il 
combinait une grande capacité de travail, esprit 
méthodique, facilité de rédiger, assiduité dans la 
tenue de son courrier. En outre, il s’empressait 
toujours devant une possibilité de travail en 
collaboration avec d’autres entomologistes, ou 
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avec des chercheurs de la Faculté de Médecine de 
l’Université de Liège ou d’institutions médicales 
étrangères. 
 
Quand j’ai pris la charge de la zoologie naturaliste 
à l’Institut agronomique de Gembloux, Marcel a 
été reconnu chercheur bénévole de notre Faculté 
et les bénéfices furent réciproques: on l’aida pour 
la publication et la diffusion de ses travaux et il a 
beaucoup contribué à l’enrichissement de la 
documentation et des collections de ce qui depuis 
son inauguration en 2000, s’appelle le 
Conservatoire entomologique de Gembloux (voir 
Leclercq, 2001). 
 
Son œuvre publiée est considérable, avec 353 
titres. Ce n’est pas celle d’un chercheur solitaire: 
99 de ses travaux ont été publiés en collaboration 
avec un ou plusieurs autre(s) chercheur(s), belges 
ou étrangers. On trouvera ci-après le répertoire de 
ces publications numérotées dans l'ordre 
chronologique, ensuite leur décompte dans chacun 
des principaux sujets concernés. 
 
Cependant, avant de donner ce répertoire, je 
voudrais noter deux distinctions honorifiques et 
une appréciation chaleureuse, puis évoquer 
l’apport à l’entomologie forensique. 
 
A propos des Diptères hématophages 
 
Marcel a publié 122 articles sur les Tabanidae et 
21 sur d’autres familles de Diptères 
hématophages. Sa compétence pour la 
surveillance de ces Diptères fut reconnue d’une 
manière très inattendue quand, en 1965, la 7e 
Armée américaine stationnée en Haute-Franconie 
l’appela pour aider à déterminer l’agent de la 
fièvre hémorragique dont étaient victimes ses 
soldats revenant du Vietnam et pour conseiller ses 
officiers dans l’organisation d’une surveillance 
des taons et des moustiques dans le paysage du 
campement. L’efficacité de son intervention lui 
valut qu’un officier américain apporta chez lui, en 
1966, un "Scroll of Appreciation" - un beau 
parchemin de reconnaissance des Headquarters of 
the Seventh Army. 
 
A propos des Piqûres de guêpes et d’abeilles. 
 
Il commença en 1948, en signalant le premier cas 
pour la Belgique d’un décès qui, médicalement, ne 
pouvait s’expliquer que par un choc consécutif à 
une piqûre de guêpe. En tout c’est de 33 articles 
sur les occurrences et les effets des piqûres de 
guêpes et d’abeilles qu’il est  auteur, 17 de ces 
travaux ont été réalisés en collaboration avec le Pr 
Jean Lecomte (Physiologie expérimentale, 
Université de Liège), parmi ceux-ci 13 sont 
relatifs aux propriétés des venins, trois à la 
présence de noradrénaline dans les parois du nid 
des guêpes et un à la recherche de noradrénaline 
dans le miel d’abeille.  
 
Or, en 1985, sa publication "Piqûres d’insectes et 
d’arachnides. Physiopathologie et immunologie, 
thérapeutique. Mise au point et observations 
inédites" (Revue médicale de Liège, 1986, 41, 
p. 545-565) retient l’attention de l’AMLg 
(Association des Médecins sortis de l’Université 
de Liège): elle lui décerne son "Prix Président 
Delrée", c’était la première fois que cette 
distinction était décernée à un médecin 
généraliste. 
 
A propos des Diptères Sciomyzidae 
 
Dès 1975, Marcel ajoute à ses spécialités un 
intérêt particulier pour les Diptères Sciomyzidae, 
justifié parce que les larves de ces Diptères sont 
prédatrices de Mollusques hôtes intermédiaires de 
Trématodes parasites de l’homme et des animaux 
domestiques et, dès lors, suscitent des espoirs dans 
des projets de lutte biologique. En tout, 18 de ses 
publications sont relatives à cette famille de 
Diptères, dont cinq en collaboration avec le jeune 
parasitologue français Jean-Claude Vala. Celui-ci, 
maintenant professeur à l’Université d’Orléans, a 
écrit maintes fois que ce sont les encouragements 
qu’il a reçus de Marcel Leclercq qui ont été 
décisifs pour l’orientation de sa carrière de 
chercheur. Il a été très ému lorsqu’il apprit le 
décès de Marcel, le 26 février 2008: il a voulu 
immédiatement exprimer dans une notice publiée 
par L’Entomologiste (Vala, 2008), la haute 
opinion  qu’il a de la personnalité généreuse et de 
la valeur des travaux de celui qui, dit-il, "reste 
mon père entomologique". 
 
Expertises d’entomologie forensique 
 
Le premier épisode fut quand le Dr L. Quinet, du 
service de Médecine légale de l’Université de 
Liège, nous apporta, le 21 mai 1947, "une 
cinquantaine de larves de Calliphora 
erythrocepha (Meigen) qui venaient d’être 
récoltées sur et dans le corps d’un enfant 
découvert derrière un fourneau dans une ferme de 
Saint-Hubert (Ardennes belges)". Or, en juillet-
août 1944 et mars-avril 1945, nous avions fait 
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plusieurs élevages de cette espèce de Diptère 
"dans les conditions d’une pièce intérieure 
légèrement chauffée" et nous avions noté les dates 
des pontes, pupaisons et éclosions des mouches 
adultes. Prenant ces données comme références et  
ce qu’on savait du moment et de l’endroit où la 
découverte macabre avait été faite, nous avons 
"émis l’hypothèse que le cadavre fut déposé au 
cours de la dernière semaine d’avril, peu après le 
meurtre de l’enfant". La suite de l’enquête 
confirma notre conclusion (J. et M. Leclercq, 
1943).  
 
C’était apparemment  une première dans l’histoire 
de la médecine légale du 20e siècle en pays 
francophones car dans notre espace culturel,  en 
dépit des 15 travaux exemplaires de Mégnin parus 
de 1883 à 1898, les polices et les médecins requis 
comme experts méconnaissaient l’intérêt de 
donner aux insectes nécrophages la valeur de 
pièces à conviction. D’ailleurs, eussent-ils voulu 
chercher un avis compétent, qu’ils n’auraient pas 
su à qui le demander: tout au long du 20e siècle, il 
n’y a pas eu plus d’une dizaine d’entomologistes  
d’expression française spécialisés en diptérologie, 
à même d’identifier sûrement les diverses espèces 
de mouches vulgaires et d’accéder à l’information 
sur les normes écologiques et bionomiques de 
chacune !  
 
Le Pr Paul Moureau, chef du laboratoire de 
Médecine légale de l’Université de Liège, comprit 
qu’il avait la chance de pouvoir solliciter une 
compétence aussi rare qu’insolite. En 1948, 
Marcel est invité quatre fois à faire rapport sur les 
insectes d’un cadavre qu’on venait de découvrir. 
En 1949, il publie son premier article de synthèse: 
Entomologie et médecine légale.   
 
Désormais, policiers et enquêteurs de la 
circonscription judiciaire de Liège prennent grand 
soin de récolter sur et près des cadavres suspects, 
les mouches et les asticots, et s’il y en a, les 
représentants des escouades subséquentes de 
nécrophages, jusqu’aux tout petits Staphylinidae 
et Acariens. La police judiciaire de Liège apprécie 
ces rapports complémentaires que seul en 
Belgique, Marcel peut faire avec compétence et 
objectivité,  et qui, dans certains cas, ont été 
l’argument décisif pour confondre un suspect.  
 
Nombre de ces rapports devaient rester 
confidentiels: nonobstant, Marcel a pu publier 
maints articles qui rapportent les avancées et les 
succès de l’entomologie forensique en Belgique et 
ailleurs. En 1978, il publie un livre: Entomologie 
et Médecine légale - Datation de la Mort qui a été 
apprécié jusqu’aux Etats-Unis où il a fait l’objet 
de la recension élogieuse de Keh et Williams 
(1980). De 1983 à 2000, il est encore auteur ou 
coauteur de 23 publications: six de celles-ci sont 
écrites en collaboration  avec Charles Verstraeten, 
conservateur à l’Unité d’Entomologie générale et 
appliquée de Gembloux, dont l’intervention a été 
précieuse surtout pour la détermination des 
Insectes qui ne sont pas des Diptères. 
 
Entre-temps, en Finlande, le Pr Pekka Nuorteva 
avait étudié attentivement l’écologie des 
Calliphorides et, dès 1974, intervenait aussi 
efficacement dans des enquêtes médico-légales de 
son pays. Aussi, est-ce aux deux chercheurs 
Leclercq et Nuorteva, qualifiés de pioneers que 
l’éminent diptériste anglais K.G.V. Smith 
dédicace en première page son Manual of 
Forensic Entomology (1986).  
 
En 1991, Marcel est acteur principal dans un petit 
film: "Une affaire louche" produit par Ardèche 
Image Production pour l’Institut Médico-Légal de 
Liège et le Federal Bureau of Investigation, 
Hartford, Connecticut, U.S.A. 
 
Les affaires traitées devant les Tribunaux, 
certaines étant sensationnelles, ont suscité la 
curiosité des journalistes. Marcel a été maintes 
fois  interviewé pour la presse belge et pour la 
presse française. Il reçoit chez lui, entre autres,  un 
envoyé spécial de Science & Vie (n° 904, janvier 
1993), plus tard un envoyé spécial du journal Le 
Monde (vendredi 19 janvier 2001, p. 23). Ses 
travaux sont abondamment cités par Martin 
Monestier dans son livre amusant "Les Mouches, 
le pire ennemi de l’Homme" (1999).  
 
En 1992, la Gendarmerie nationale française a 
décidé de l’inviter comme expert-consultant pour 
l’organisation d’un Département Entomologie 
dans son Institut de Recherche criminelle à 
Rosny-sous-Bois. Elle lui demande d’aider à 
l’initiation entomologique de deux jeunes 
gendarmes, il les reçoit chez lui et leur fait faire à 
Gembloux un stage dirigé par Charles Verstraeten.  
 
Marcel n’avait jamais employé l’expression 
entomologie forensique (traduction de l’anglais 
forensic entomology) qui n’a pris cours dans la 
langue française que tout au début du 21ième siècle. 
Nonobstant, il est l’invité d’honneur de la 
Gendarmerie nationale française  au 1er Séminaire 
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européen d’Entomologie forensique à Rosny-
sous-Bois, les 28-30 mai 2002. Motif de fierté, 





Après 2003, sa santé commence à poser 
sérieusement problème, et bientôt, il lui faut 
renoncer. Stoïque, et tout de même,  fier et content 
de soi.  
 
Dans ses interventions publiques, aux tribunaux, 
dans la presse, et en toute autre occasion, Marcel 
Leclercq avait l’habitude de faire un éloge 
appuyé, souvent passionné, de l’entomologie et de 
la systématique des insectes. Il avait exprimé le 
souhait que la destination ultime de sa collection 
soit, en bonne place, dans le Conservatoire 
entomologique de Gembloux. Par ailleurs, l’Unité 
d’Entomologie fonctionnelle et évolutive de 
Gembloux a assumé la tâche d’enregistrer sur 
internet l’intégralité de son œuvre écrite, ce qui la 
rend définitivement accessible aux chercheurs 
actuels et futurs. 
 
Son apport est inscrit pour toujours dans le 
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